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]ACME MARCH I EL RESSORGIMENT DE L'IDEAL 
TROBADORESC AL SEGLE XIV. ANÀLISI DE 
LO DEBAT ENTRE HONOR E DELIT 
ELISA MARTÍ-LÓPEZ 
Lo Debat entre Honor e Deliti és un text poc estudiat i consi-
derat com obra menor. Els breus estudis crítics que sobre Lo 
Debat he pogut consultar2 - potser els únics - tracten l'obra, al 
meu parer, des de la simplicitat d'uns prejudicis literaris molt 
estesos. Aquests prejudicis redueixen notablement l'abast artís-
tic d'aquesta obra. Així, per una banda, la consideració massa 
estricta del meu gènere ha limitat l'anàlisi de la seva estructura. 
Lo Debat entre Honor e Delit s'ha analitzat exclusivament com a 
debat didàctic típicament medieval, negligint l'estudi d'altres as-
pectes que també es troben a l'obra, i que permeten entendre-la 
com un projecte més ambiciós vinculat amb el ressorgiment tro-
badoresc. Per altra banda, menyscaba el seu valor el fet que el 
seu autor, ]acme March, està considerat un poeta menor, rep re-
I Lo Debat entre Honor e Delit s'ha conservat en el manuscrit d'Aguiló (fol. 
14 vO-16 vo), de començaments del segle XIV, donat a conèixer parcialment per 
en A. Pagès en e! seu llibre Al/lias March et ses prédécesseurs (Paris: Librairie Ho-
noré Champion, 1912, 137-142), i en e! manuscrit de la Biblioteca de Catane. 
Aquest darrer manuscrit conté només els 215 primers versos dels 350 que consti-
tueixen el text que apareix al manuscrit d'Aguiló. Aristide Raimundi va publicar 
209 versos al Archivio per la Sidlia orientale XI (1914). El text que utilitzo en 
aquest estudi és la versió publicada per A. Pagès a la coJ.lecció Bibliothèque 
Méridionale (1945), versió que, segons el seu editor, és la reproducció del text 
de! manuscrit d'Aguiló amb alguns préstecs menors del text de Catane. 
! La introducció d'A. Pagès a la seva edició de Lo Debat apareguda a Tou-
louse l'any 1945 -el contingut de la qual és molt semblant al de la també intro-
ducció al mateix text que aparegué en el seu article «Poésies Provenço-catalanes 
inédites du manuscrit Aguiló» (1928)-; e! comentari de Martí de Riquer apare-
gut a la seva Història de la Literatura Catalana, vol. I, pp. 546-547; i l'article 
d'en Pere Bohigas «La llengua de ]acme March i Pere March». 
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sentant d'un moviment literari que, tot i que en apogeu durant 
els regnats de Pere II i Joan l, és considerat un anacronisme his-
tòric.3 Els estudis de Jacme March - com els dedicats a Pere 
March - semblen néixer de l'interès retrospectiu que desperta el 
seu nebot - f11l d'en Pere March - el gran poeta Ausiàs March. 
Per últim, la confusió entre història i literatura ha portat a con-
siderar aquesta obra en termes biogràfics més que no pas literaris. 
Per als estudis abans esmentats Lo Debat no és sinó un ressò de 
les experiències bèl.liques viscudes pel poeta durant el setge a 
Murvedre que el rei Pere va mantenir l'any 1365, setge en el qual 
en Jacme March participà en qualitat de cavaller.4 
A. Pagès no veu en Lo Debat més que la confIrmació de les 
seves característiques genèriques. Seguint l'esquema típic dels de-
bats medievals, Pagès divideix en tres parts l'estructura del 
poema: l'exposició (vv. 1-81), la discussió (vv. 82-271) i la sen-
3 Jordi Rubió i Balaguer en parlar de la generació de poetes a la qual per-
tanyia Jacme March diu: «Tota la complicada escenificació de les festes poèti-
ques que el rei Joan va voler establir a la nostra ciutat no cal dir que no va 
produir cap obra personal ni inspirada. No sabem que hi prengués part cap dels 
poetes que ha deixat autèntic nom en les nostres lletres. Perpetuà tossudament 
una tradició eixorca, insensible als canvis de gust, i es captingué d'un llenguatge 
artificial i híbrid. S'allunyà de les forces renovadores i es reclogué en una imita-
ció». (De l'Edat Mitjana al Renaixement, 32 .) 
4 Jacme March III (1335?-14IO) era membre d'una família burgesa vinculada 
per nombrosos i diversos serveis a la corona aragonesa. Va participar en la gue-
rra que, entre 1356-1360, van mantenir el rei Pere el Cerimoniós i Pedro el Cruel. 
L'any 1365, ja com a cavaller, pren part en el setge a Murvedre. Apareix com a 
diputat de la Generalitat de Catalunya a les Corts aragoneses l'any 1389, i du-
rant el període comprès entre 1395-1400. El rei Joan I li encarregà l'any 1393, 
juntament amb Lluís d'Averçó, d'organitzar un concurs poètic a Barcelona a la 
manera dels Jocs Florals del Consistori de Tolosa, concurs que va celebrar-se 
per primera vegada l'any 1395 i que continuà celebrant-se al llarg del segle xv. 
S'han conservat diverses obres d'aquest poeta: les noves rimades de Lo Debat 
entre Honor e Delit (1365) i, de la mateixa època (1365-137°), Lo Ramer de la Vida 
Caya i, en títol donat per en A. Pagès, joyosa Carda; un grup de sis Cobles o 
poesies líriques i, fmalment, també de l'any 1370, el Diccionari de Rims. 
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tència (vv. 271-350). Tot i que aquestes parts es troben al text, 
aquest enfocament exclusiu, juntament amb les conclusions que 
en Pagès n'hi extrau, limiten enormement la comprensió de la 
consciència poètica que regeix l'elaboració d'aquest text. Com 
exemple d'aquesta regidesa crítica tenim la interpretació que fa 
de la presència de la fIgura trobadoresca de la Dama al poema, 
presència que Pagès vincula al punt cinquè de la sentència del 
debat on l'Honor es veu oblidat a respectar la vida del seu opo-
nen, el deliu En Pagès fa la següent digressió teòrica: 
Ainsi le Plaisir a la vie sauve. Jacme March ne va pas jusqu'à le suppri-
mer. Cest qu'en effet la mOl-al e qu'il professait ne se confondait pas 
avec l'ascétisme. Le Plaisir y avait une place par l'union même de l'a-
mour et de la glorie_ A fm de plaisir à sa dame, le chevalier était capa-
ble d'entreprendre les expéditions les plus périlleuses, mai s l'Amour n'é-
tait que le primum movens, le premi er moteur, comme disait Aristote, 
de son activité. On en pourrait dire autant du désir de la glorie. Après 
avoir été la cause fmale de la bravoure, l'amour et l'honneur en étaient 
la récompense ou, suivant encore une expression péripatéticienne, la 
fleur et le couronnement. (99) 
Aquesta digressió, si bé és adequada en termes generals, em sem-
bla insatisfactòria en tant que no aconsegueix donar una explica-
ció que, essent intrínseca al text, demostri com funcionen els 
diferents recursos literaris utilitzats pel poeta en la realització 
del seu propòsit literari. 
Lo quint vull que l'assegurets, 
Vos, Honor, que mal no.l farets, 
E lexats-lo pel mon preycar. 
Es aco fa.ls vostros honrar, 
Lo mal que d'els s'en pot hom dir. 
E serva.l qui.l volra servir, 
Qpes cells qui a ell serviran 
Son delicat e vicios, 
E ja no servirien vos. (vv. 339-348). 
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També en el comentari de Riquer al text de Jacme March hi 
descobrim el pes d'aquests prejudicis: 
El sentit d'aquest debat és evidentment banal i massa sabut, però gens 
per això no deixa d'ésser expressat amb certa gràcia i notes personals. 
Cal tenir en compte, emperò, les circumstàncies en què fou escrit, o 
sia en plena campanya militar, quan «honor» era més necessari i calia 
oblidar «delit», que Jacme March interpreta en el sentit de la mollesa i 
atribueix als qui prefereixen romandre còmodament a les ciutats en 
comptes d'anar a lluitar al camp. El Debat entre Honor e Delit, escrit 
en calent durant la guerra, proclama l'entusiasme de Jacme March envers 
la cavalleria, tan recent al seu llinatge, però no oblida ni menysprea 
l'amor, delicadament suggerit al començament del poema. (547) 
La percepció de l'aspecte didàctic de Lo Debat domina les pri-
meres línies d'aquest comentari crític fms al punt de desatendre 
la seva construcció poètica amb un condescendent «expre'ssat 
amb certa gràcia». La resta del comentari està guiada per la con-
fusió entre història i literatura, confusió que porta a una iden-
tifIcació equívoca entre el Jacme March cavaller-poeta i fIgura 
històrica real, i el Jacme March protagonista del poema. 6 
A continuació proposo una anàlisi alternativa de Lo Debat entre 
Honor e Delit que, si bé no contradiu el que han dit Pagès i 
Riquer, pretén reivindicar literàriament el text, mostrant l'art que 
hi conté. 
La meva anàlisi del poema es basa en la importància de la 
perspectiva del protagonista-narrador, perspectiva que actua com 
a eix rector de l'estructura del text. Als primers vint-i-cinc ver-
sos observem una gradual transició de la perspectiva narrativa, 
6 També podríem argüir que la superficialitat està motivada en una lectura 
massa ràpida del text, rapidesa que explicaria les suposicions, com veurem, sense 
base textual o clarament errònies que estan presents al resum que ens fa de la 
trama: «Es tracta del Delit ("plaer"» > (547), o «Però Delit demana auxili a Jacme 
March» (547), o «L'endemà al matí torna en aquell lloc amb un escrivà» (s47). 
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que evoluciona des de l'estil èpic cap al domini líric del prota-
gonista. La perspectiva èpica és evident en les expressions narra-
tives següents: «ço fo» (V. I), «Aqui verets» (V. 12), o «Enquer vi-
rets» (v. 16). També és evident en l'elecció del motiu que ocupa 
aquests primers versos: la descripció d'un setge militar. A més, 
aquesta situació bèl.lica està descrita en els termes espai-temporals 
i històrics característics de l'estil èpic: ens trobem a mitjans del 
mes de juliol de l'any 1365 a Murvedre, poble ocupat pels caste-
llans i assetjat per les tropes del rei Pere. 
Riquer comenta que «El relat comença com una noveLla ar-
túrica» (s46),7 principi artúric de fonamental importància per a 
la resta del poema. En aquest principi hi trobem afIrmacions 
com: 
Angoxosos temps e plasentier 
Plaser avion cavaller (vv. 5-6) 
1, quan el campament és descrit: 
Ab cuy estavon atendats 
Corns e vezcoms e man baros (vv. lO-lI) 
7 Pagès i Entwistle han comprovat la important presència de la literatura artú-
rica a la cort catalano-aragonesa des del segon terç del segle XIV. Entwistle afIrma 
que a Barcelona, València i Mallorca «the novels were known earlier and transla-
ted later than elsewhere; here they derive rrom the Court of Pedra IV» (Tbc Art-
hurian legend 76). Pagès comenta: «Plus qu'autrefois les livres rrançais sant recher-
chés et lus avec avidité. Dès le 21 juillet 1339, le roi Pierre IV d'Aragon en deman-
de un à sa soeur et ajoute qu' il aime beaucoup lire de tels ouvrages «<en leyr tales 
libros trobemos plazer e recreacion»). Les enfants et lui, comme nous le prouve 
leur correspondance, achètent, font copier ou traduire, prêtent aussi les romans 
bretons Lancelot, «Ie livre» de la Table Ronde, Méliadus, Guiron fe Courtois, Tristan, 
etc., ainsé que Cbrolliques des rois de France. En 1385, l'infant Joan emprunte à Leó 
March, nommé dans la même lettre que Jacme et Pere March, et, presque certai-
nement, leur parent, le «livre de Godqfroy de Bouilúm». Le Roi aime tout particuliè-
rement les scènes de Chevalerie et l'on sait avec que! soin il reórganise cet ordre 
dans ses Etats». (Auzias Marcb et ses Prédécesseurs, 133-134). 
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Després d'una suggestiva descripció de les accions que s'hi estan 
desenvolupant (vv. 12-19),8 llegim: 
Han tench mant home per musart,9 
Si lay no fa, si esser poch, 
Veser d'armes faser tal joch, 
Q!¡es als bons es trop gran plaser. 
Es eu, que s ami de cor ver, 
Lay valgui esser es (e)star. (vv. 20-25). 
Aquests versos són fonamentals perquè no només s'hi determi-
na el pas de la perspectiva narrativa èpica a la perspectiva lírica 
del 'jo', en dos moments molt pròxims - entre el vers 20: «Hom 
tench ... » i el vers 24: «Es eu ... » -, i en una transició gairebé 
imperceptible que culmina al vers 26: «E si us vull era recon-
tar», sinó que, a més, en aquests versos resideix el nucli de la 
concepció ideològica de text. Aquest nucli ideològic apareix cla-
rament en la forma d'una distinció entre els «bons» (v. 23) i els 
«musarts» (V. 20). Tant uns com els altres estan defmits en fun-
ció de la seva disposició vers l'activitat bèl.lica: 
Si lay no fa, si esser poch, 
Vesser d'armes faser tal joch. 
(VV.22-23) 
SAqui verets molts pavallos 
Estenduts, e fatxes barraques, 
E cavals fermats per (e)staques, 
Enills e crits e gran brogit, 
Enquer virets mant hom garnit 
Q¡'entravon dintre les barreyres, 
Far asalts per moltes maneyres, 
Lanças volar, cayrell e dart. (vv. 12-19) 
9 El diccionari Provençal-Françaú de F. Mistral diu de «musard,, : «il se disait 
autrefois de certains bateleurs et musiciens». El diccionari Petit Robert defmeix 
«musarder»: «(h. fm XII, rep ris 1834; de musard). Perdre son temps à des rien. 
Muser, flaner, lantener» . l el Diccionari de la Llengua Catalana diu de «musar»: 
«v. intL Perdre el temps». 
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I en la introducció artúrica ja ens han dit qui són els que tenen 
gust per les armes: «Plaser avion cavaller» (v. 6), que són els 
«Corns, vezcoms e man baros» del vers Il. 
Així, amb el vers 26 - «E si us vull eras recontar» - entrem 
defmitivament en la perspectiva narrativa del 'jo', que inicia la 
relació de la seva experiència lírica sobre la base de la distinció 
ideològica que separa els homes en dos grups: els bons i els mu-
sarts. L'inici del relat líric es dóna en termes clarament trobado-
rescos: està dominat per la fIgura de la Dama (vv. 28-38) i per 
la voluntad del poeta de servir-la: 
Que m'avench .j. bon matinet 
Q!¡e m'(e)stava, suau e quet, 
En mon ¡¡t, penssan d'una flor 
Q!¡'eu ami de fort gran amor (vv. 27-30) 
Qui.l suy de cor leals e Ets, 
E pes en leys sers e matis, 
Com la pogues en grat servir.(vv. 37-39) 
El record de la Dama i el desig de servir-la com a penyora 
d'amor és el que impulsa el cavaller a emprendre una aventura, 
aventura que haurà de millorar-lo personalment i socialment: 
the troubadours elaborated a poetic ideal of chivalry .... The true knight 
gave up all thought of himself. He swore to renounce the pursuit of 
wealth, to act nobly for the love of nobleness, to be generous, to be 
coutreous, to redress wrongs, to engage in no quarrel but a just one, to 
be true to his word, and above all els e, to project the helpless and to 
serve women. (K.ilgour XX-XXI) 
El desig de servir la dama dels seus pensaments és el mòbil es-
tructural que sosté Lo Debat entre Honor e Delit. Riquer resumeix 
aquest moment del poema de la següent manera: «quan decidí 
fer un servei que pogués agradar-li, i hom comprèn que es trac-
te d'un fet d'armes individual» (46). El «fet d'armes» que busca 
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el narrador en allunyar-se del setge, l'aventura que emprèn, no 
és, doncs, sinó l'arbitratge que el narrador assumeix del debat 
entre l'Honor i el Delit. Així, poc abans d'iniciar-se la sentència 
del debat, el narrador líric es refereix al paper de jutge que adop-
ta com a «la seva aventura»: 
E pux aytal es m'aventura 
que m'en avets donat lo carch (vv. 296-297) 
Encara que el sentit literal de la paraula «aventura» en el vers 
296 és el de «fortuna», no per això deixa de revelar el sentit últim 
de l'arbitratge en l'estructura de Lo Debat. És important, també, 
recordar la relevància que adquireix el cavall en els preparatius 
que emprèn el narrador abans de sortir del campament a la re-
cerca de l'oportunitat de fer el servei. El cavall hi apareix com 
l'objecte central: 
Anats me leumen ensellar 
E menats-me lo meu cavall 
Q1'avia bo e de beyll tayll, 
Ben affrenat et ben corrent. (vv. 44-47) 
La transició entre el moment quan el narrador-protagonista 
recorda la seva dama i la materialització de l'aventura - o arbi-
tratge del debat - està perfectament dirigida per la presència del 
verb «pensar». Així, al vers 38, el narrador, referint-se a la seva 
dama, ens diu: «E pes en leys sers e matis». I al vers 40, quan 
es disposa a iniciar l'aventura: «Axi penssan, m'ane vestir». I just 
en el moment en què fmalmemt es veu embolicat en l'aventu-
ra: «Axi [e]stan en penssamens» (v. 54). La presència del verb 
«pensar» en aquests tres moments consecutius del poema expres-
sa clarament l'íntima unió entre el servei que la dama exigeix i 
l'aventura o debat. 
La relació de l'aventura ocupa tota la resta del poema (vv. 
40-350). La espacial i temporal del «servei» té com a marc l'espai 
i el temps defmits als tres primers versos del poema, és a dir, 
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les rodalies de Murvedre a mitjans del mes de juliol. Però, el 
poema mateix ens permet ser més precisos. El temps de l'aven-
tura està clarament especifIcat en tres moments del poema: I. 
Al vers 27 se'ns indica el seu inici: «bon matinet»; 2. als versos 
52-53 se'ns aclara el moment en el qual té lloc: «Car lo temps 
no era [e]scur/ Ans era quaix le sol rouens» (el migdia);Io Y 3. 
al vers 259 se'ns diu el moment de la seva conclusió: «E man 
vos que dema mati».II En quant al lloc de l'aventura, el poema 
no és pas tan clar. Sabem que el narrador-protagonista surt del 
campament (vv. 27-47) i que va a parar a un puig, on troba els 
dos contendents - l'Honor i el Delit - des del qual es domina la 
visió del setge: 
Axi cutxats, aney breumen 
Alt en hun puy don hom vesia 
Les asts e la cavalleria, 
Lo castells, la vila el mur, (vv. 48-51). 
Però el lloc de la conclusió de l'aventura, és a dir, el lloc en el 
qual es dicta sentència, és més problemàtic. Les úniques refe-
rències textuals que tenim són el vers 260 quan el protagonista 
diu: «Siats abdosos davan mi», i la absència de determinació geo-
gràfIca que presenten els versos introductoris de la lectura de la 
sentència: 
[D]e gran mati m'ane levar 
Es ells foren comparaguts. (vv. 272-273) 
10 També indicat pel versos 69-71 que es refereixen a la figura del Delit: 
Ans tench sos cabells pentinats, 
Ab corda de seda liats, 
Per que no.! donassen calor. 
II Els versos 270: «E lo jorn e la nuyt pessey» i 272: «[D]e gran mati m'ane 
levar» completen la noció continguda al vers 259 de «dema mati». 
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Riquer, en resumir la trama del poema, suposa que el lloc refe-
rit és el «puy" on va tenir lloc el debat: «L'endemà al matí torna 
en aquell lloc amb un escrivà» (547). Tot i que és una interpre-
tació plausible, vull indicar una altra possible interpretació que 
dóna, al seu parer, una més gran unitat estructural i de sentit al 
text. Així, després que el narrador-protagonista els ha convocat 
«davan meu» (v. 260), ens diu: 
E ells cloran cl'aco payats, 
E tench xascu tantost sa via. 
Es eu senblan tengui la mia, 
~e vars lo real m'en torney. (vv. 266-269) 
L'última referència geogràf1Ca que tenim al text situa el protago-
nista a «lo real», així que podem suposar que quan ens diu que 
«[D]e gran mati m'ane levar,lEs ells foren compareguts» 
(vv. 272-273), el narrador-protagonista no s'ha mogut de lloc i, 
per tant, el desenllaç de l'aventura es donà al campament. 
«Davan meu» podria, doncs, llegir-se com «on visc». D'aquesta 
manera, en situar la lectura de la sentència que conclou el debat 
a «lo real» on té lloc el 'fet d'armes', es subratlla el lligam entre 
els dos esdeveniments - debat i setge - que ocorren simultània-
ment. Fent coincidir el lloc de la conclusió de l'aventura amb 
el lloc del seu inici, descobrim la unitat del poema que, des d'un 
començament, camina cap a la resolució de la inquietud que 
és a l'origen del text: la defensa de l'ideal cavalleresc. El pai-
satge del debat, el puig dominat per la visió de fons del setge,J2 
adopta la seva plena signifIcació textual quan la lectura de la 
l! L'Honor es refereix directament al campament en mig de la seva discus-
sió amb el Delit als versos 128-129: 
... car per ml servir 
Son tots aquests de l'ast. 
També el Delit s'hi refereix quan diu: "Perço vejes en lo real>, (v. 174). 
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sentència es trasllada a «lo real» on, i parafrasejo, «d'armes faser 
tal joch es als bons trop gran plaser» (vv. 22-23). 
L'aventura consisteix, doncs, en l'arbitratge d'un debat entre 
dos personatges de caràcter al.legòric, l'Honor i el Delit. La ín-
tima unió que descubrim entre l'aventura iniciada pel protago-
nista i el debat entre aquests dos personatges al.legòrics no és 
res nou a la literatura medieval. Marc-René Jung parla de la pro-
funda relació que existeix entre el 'roman courtois' i els poemes 
al.legòrics: 
Deux particularités du roman courtois préfIgurent le poème allégori-
que; d'une part, le roman est la narration d'une aventure qui vit le 
héros. Dans le poème allégorique, le héros sera le moi du narrateur. 
Lui aussi ira d'une aventure à l'autre. Les romanciers illustrent d'autre 
part certains conflicts par l'introduction de voix étrangères au héros; 
les voix peuvent appartenir à des abstractions personnifIeés. (19) 
La presència d'aquests personatges al.legòrics en Lo Debat res-
pon, per tant, totalment a aquesta manera poètica tradicional 
d'expressar els conflictes interns d'un protagonista, que és alho-
ra el narrador, en forma de debat. Però, com afIrma Jung: «Le 
conflict des personniücations n'est pas un conflicte d'idées, mai s 
encore un conflict individuel» (22) i, així, Honor i Delit aniran 
defmint-se al llarg del debat segons el particular sentir del con-
flicte intern que viu el protagonista-narrador de Lo Debat. 
És important notar que el debat que té lloc entre aquests 
personatges és presentat pel narrador com si es tractés d'un duel 
cavalleresc típic del fmal de l'Edat Mitjana. L'arma d'aquest duel 
és, però, la paraula: 
With the growth of modern war, however, in which individual feats of 
bravery were replaced by the collective bravery of the group, the knight 
had to pose his superiority to his fellows in some other fashion . Hence 
the spread of dueling, which restored the element of personal superio-
rity, but at the expense of the oId chivalric spirit. The point of honor 
rapidly became associated with a bullying and arrogant spirit, in many 
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cases degenerating into a gentlemanly assassination. rhe single com-
bats of chivalry were ruled, at least, by strict etiquette, with every 
endeavor being made to secure equa1ity of weapons and fair play in ge-
neral. rhe duel, an offspring of chiva1ry decadence, cast aside such scru-
pIes. Duels were fought in secret, in lonely places, with no judges to 
rebuke fairness ; inequality of arms or unequal skiB in the same wea-
pon was not considered a breach of point of honor. (Kilgour 16-17) 
A l'obra d'en March el debat té lloc en un paratge solitari - el 
puy -, on s'enfronten, al principi sense cap testimoni, dos per-
sonatges de desigual destresa bèl.lica i de desiguals armes (l'Ho-
nor brandeix una espasa mentre el Delit no porta més que un 
ganivet). A més, l'Honor és descrit com un ésser arrogant i vio-
lent l'única intenció del qual és assassinar el Delit: 
... gran rayso y ha 
Q!I'eu alcies aquex malvat. (vv. 84-85) 
De fet, allò que convertirà aquest duel desigual en un debat for-
mal segons les normes corteses és la voluntat del protagonista 
d'arbitrar aquest desacord: 
Bells senyors, de que us contenets? 
Car no [e] stay be nuBa vets 
Esser barallos null horns bos, 
ne moure.s ab poch d'ocaysos, 
Pus hi aja qui.ls puxa 'ntendre. (vv. 75-79) 
L'aventura del protagonista consisteix, doncs, en aquesta con-
versió del duel en debat que es fa possible en assignar-se el paper 
de jutge. Aquesta conversió és fonamental perquè les intencions 
poètiques i ideològiques del text hi són contingudes: l'abandó 
de formes decadents i la recuperació de la vertadera tradició pro-
vençal i artúrica. 
El debat pròpiament dit ocupa la resta del poema, és a dir, 
del vers 54 fms al 350. S'hi poden distingir tres parts fonam en-
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tals. Una part vincula estretament el debat amb el narrador-
protagonista. Aquesta primera part té dos moments diferenciats: 
el primer moment està comprès entre els versos 57-83 i el segon 
moment entre els versos 254-271 (em referiré a aquesta part com 
«part A»). Aquests dos moments de la part A actuen com can-
cells del debat protagonitzat exclusivament pels dos personatges 
al.legòrics comprès entre els versos 84-253 «<part B»). 
La sentència del debat constitueix la darrera part i ocupa els ver-
sos 272-35° «<part C»), part caracteritzada per la identifIcació del 
narrador-protagonista amb el poeta Jacme March, i per la pre-
sència passiva de diversos personatges en representació legal de 
la Cort que jutja. 
La part A és important per a la correcta comprensió del text. 
És en aquesta part quan el protagonista es col.loca al centre del 
debat. El vers 72 (<<Es eu m'aney metr'entre llor») i el vers 81 
(<<Mas diats-me vostre affar») representen aquesta centralitat que 
adopta la forma de l'arbitratge. «Pus hi aja qui.ls puxa'ntendre» 
(v. 79) és com el protagonista convida al diàleg als dos conten-
dents i «Pux ay del fayt la conexença» (v. 258) com el clou i 
com els convida a acceptar la sentència que dicta. «Pux ay del 
fayt la conexença» expressa clarament el motiu pel qual el pro-
tagonista es considera amb autoritat moral per a jutjar en la qües-
tió que es debat. Ell, el cavaller vingut de «lo rea!», el que viu 
els «Angoxos temps e plasentier» (v. 5), el «ques ami de cor ver» 
del joc d'armes (v. 24), el que pot distingir entre «bons» i «mu-
sarts», i, fmalment, el que ha sortit buscant servir la seva dama, 
entén perfectament quin és el conflicte que oposa Honor i Delit 
i, sabent tot el que s'hi juga, no dubte en constituir-se en el seu 
àrbitre. 
La descripció subjectiva dels personatges contendents que, 
en la part A ens dóna el protagonista és interessant perquè 
el que farà el debat serà, precisament, desemmascarar la imatge 
seductora que el narrador ens ha donat del Delit en la des-
cripció: 
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E vi que no m'era trop luny 
Un hom tenen espa al puny 
Q!¡i parlava trop bravamen, 
Es altre qu'ab luy se conten 
Ab bells dits, ques altramen no, 
Car no tenia garnio, 
Armes, ne fer, mas .j. coltell 
Es era assats jovencell 
E de vestirs jen arresat, 
Ab forraduras de scendat, 
Tallades gin segons son tall. 
En lo cap no porta capmall, 
Ans tench sos cabells pentinats, 
Ab corda de seda liats 
Per que no.! donassen calor. (vv. 57-71) 
En aquest versos hi ha un efecte de presentació objectiva dels 
dos personatges en conflicte, reforçada pel fet que el narrador 
no ens diu quin és l'Honor i quin és el Delit.I3 El narrador ens 
descriu el que ell, com a protagonista, va veure en aquell mo-
ment, i assumeix totes les limitacions d'aquella percepció: «Bells 
senyors, de que.us contenets?» (v. 75) ens diu. El debat és l'en-
carregat de posar en evidència aquestes limitacions, i de desco-
brir el vertader caràcter i naturalesa d'aquests personatges. De 
tota manera, aquesta presentació que es vol objectiva dels per-
sonatges conté un detall essencial que, ja des del començament, 
ens permet sospitar qui és qui. Aquest detall és la diferent rela-
ció que cadascun d'ells manté amb les armes, en concret, la pos-
sessió o no d'armes per ells: 
Un hom tenen [e]spa al puny 
Q!¡i parlava trop bravamen, 
Es altre qu'ab luy se conten 
I) Són els personatges contendents els que s'identiftquen l'un a l'altre: «Car 
de ell dison sol Delit» (v. 97) i «E si be tU.t fas dir Honor» (v. 122). 
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Ab bells dits, ques altramen no, 
Car no tenia garnio, 
Armes, ne fer, mas .j. coltell. (vv. 58-63) 
1°9 
La possessió de l'espasa és vista en oposició a uns «bells dits» i 
a un «coltell», oposició que es completa amb la que mostra al 
posseïdor de l'espasa com un home brau davant al delicat «jo~ 
vencell» de ben vestir que porta els cabells pentinats i re-
collits «Per que no.1 donassen calor» (v. 71). Aquesta doble 
oposició està relacionada amb aquella que, al principi del 
poema, oposa els «bons» o aquells per a qui «Veser d'armes 
faser tal joch,l ... es trop gran plaser» (vv. ?-2-23), als «mu-
sarts» o aquells que, depenent d'ells el portar armes i participar 
en el joc de la guerra, prefereixen abstenir-se: «Si lay no fa, si 
esser poch» (v. 21). 
El debat pròpiament dit - «part B» - entre els dos personat-
ges al·legòrics s'obre i es tanca de la mateixa manera: amb la in-
tenció, que l'Honor declara al narrador-protagonista, de matar 
el Delit: 
Senyer, dix ell, gran rayso y ha 
Qu'eu alcies aquex malvat, (vv. 84-85) 
i, una mica més avall: 
Senyer, dix ell, yo us clam merce 
Qu'il me lexets ara matar. (VV. 251-252). 
Aquesta petició, que no té una resposta directa per part del pro-
tagonista, és el recurs utilitzat per entrar i sortir del debat. En 
entrar-hi, el protagonista del poema desapareix de l'acció narra-
da (el sabem escoltant), al mateix temps que la seva presència al 
text com a narrador es redueix a les formes fIXes del tipus «dix 
ell» o «dix Honop>. Només en sortir del debat, el protagonista-
narrador torna a ser el centre de l'acció i a recuperar el premi-
nència narrativa. Tot i que el debat sembla estar alienat del 
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protagonista-narrador, realment forma part intrínseca de l'estruc-
tura més àmplia de tot el poema. 
El coneixement de les característiques personals dels conten-
dents -més enllà de la seva mera identifIcació amb els noms 
d'Honor o Delit- demana una minuciosa feina de reconstruc-
ció. Aquesta feina es basa, per un cantó, en el que ens diu el 
narrador d'aquests contendents quan els descriu i, per altre cantó, 
en el que ells ens diuen d'ells mateixos o de l'altre al llarg de la 
seva discussió. Ja he comentat com la descripció aparentment · 
objectiva que en fa el narrador ens permet relacionar-los amb els 
«bons» o «musarts» de «lo real» a través de la seva relació amb les 
armes (vv. 57-71). Tractaré ara de mostrar com aquesta primera 
relació no només es confIrma sinó que es complementa amb l'es-
pecifIcació de les qualitats que acompanyen els uns i els altres. 
L'Honor, i comencem per ell, diu referint-se a ell mateix: 
.. . car per ml servIr 
Son aci tots aquests de l'ost. (vv. 128-129) 
i, una mica més avall: 
E val mes conquerir honor 
D'armes a pe a es a caval. (vv. 142-143) 
Honor, doncs, es veu ell mateix vinculat a l'activitat bèl.lica i, 
en concret, als esdeveniments que estan tenint lloc al voltant 
de Murvedre. El Delit, per la seva banda, no farà sinó confumar-
nos aquesta visió. Així, ens diu de l'Honor: «Anan pel mon, 
gueras cerquan» (v. II5), i: 
Al mon dones de greus turments, 
A cells qui.t cresen de tot mal. 
. Perço vejes en lo real. (vv. 172-174) 
Delit, i a diferència de l'Honor, veu en aquest vincle l'origen 
«de greus turments» per a l'home, turments que, però, l'Honor 
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immediatament reinterpreta com els sofriments inevitables del 
cavaller cristià. L'Honor inicia, en aquest moment del debat, el 
símil entre la personalitat i destí de Crist amb la personalitat i 
destí dels que lluiten: 
Car Deu no y vench per delitar 
En aquest mon, mas batallar 
Q!Iaranta jorns volch dejunar. 
Donques no li plats molt menjar, 
Ne jaure moll, ne molt dormir, 
Es ab pena, es ab turmen 
Acaça nostre salvamen, 
Es ach de l'Enemich victoria, 
E s'en puga sus alt en gloria, 
E.ns volch sos dexebles jaquir 
Q!Ii per Ell volgeren sofrir 
Greus turments e mals es affans (vv. I97-215) 
La identifIcació entre Crist, els que lluiten, i ell mateix, L'Ho-
nor la clou amb una relació clarament artúrica sobre la missió 
del cavaller cristià a la terra: 
Mas per '~"&'Gfet'a deffensar 
Se deu l'orne a mort pausar; 
E deu defendre son senyor. 
E mantenir-li sa honor, 
E dones vidues, e pobils, 
Car d'altramen serien vils, 
Si ço no feyen cavallers. 
Per ço foren fayts los primers 
E d'aco los vau predican. (vv. 2I9-227) 
Després del perfecte símil entre Crist i el cavaller, i de les 
referències a l'activitat en 'lo real', ens és facil identifIcar 
l'Honor amb els «bons» del campament que set ja Murvedre. La 
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sentència al fmal proveeix la conftrmació d'aquesta identifICació. 
De la fIgura del Delit només ens parla l'Honor. De les seves 
dues descripcions del Delit, la més important diu: 
Q!Ii es de man rich hom servit, 
E ja nulls, qui a ell servesca, 
No cujets que molt se partesca 
De son ostal per gerrejar. 
Mas que l'adoben de menjar 
Es ajon molts capos farsits, 
Pahons, vedells e bon [s 1 cabrits, 
·E bon vin clar e saboros, 
Bells verjers e nobles maysos, 
E.l lit ben fayt per jaure moll. (vv. 98-I07) 
L'altre descripció del Delit per part de l'Honor diu: 
Partex hic donchs e ve t'en tost, 
Per repayar en les ciutats 
Han as tos servidors lexats. (vv. 130-132) 
D'aquests versos podem concloure signiftcativament l'associació 
del Delit amb els homes rics i amb les ciutats, amb el gust per 
la vida ociosa i confortable, amb l'actitud rebeca a l'activitat 
bèl.lica i, per tant, al sacriftci propi de la cavalleria cristiana. Delit 
apareix, doncs, identiftcat amb els habitants de les ciutats i amb 
els ideals de la nova classe ascendent, la burgesia. Per tot això, és 
possible identifIcar el Delit amb els «musarts», és a dir, amb el 
que «Si lay no fo, si esser poch,/ Veser d'armes faser tal joch» 
(vv. 21-22). Aquesta doble identiftcació - per un costat, de l'Ho-
nor amb la cavalleria cristiana i amb els cavallers i soldats del 
rei Pere i, per altre costat, del Delit amb els musarts i els burge-
sos - es veu totalment conftrmada en els arguments i acusacions 
mútues que es llancen Honor i Delit durant el debat. 
L'acusació més important contra el Delit que l'Honor ex-
pressa, és que el Delit és la causa que molts homes hagin aban-
donat o vulguin abandonar l'activitat bèl.lica i cavalleresca: 
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Qui m'a tan servidor levat. 
Tant es lequet e vicios 
Qu'a hun qu'eu n'ay, ell ne ha dos. 
Tan gin los ho dona [e]ntendre, 
Que d'ell no.s saben tuyt defendre.14 (vv. 86-90) 
Dues són les acusacions expressades pel Delit contra l'Ho-
nor. La primera és l'engany que ell representa per als homes: 
els homes creuen que trobaran la fama i l'únic que realment 
troben és una vida molt dura i, com a recompensa, la mort: 
Car ab tos fals dits los fas creyre 
Qye.ls faras tots sus alt muntar, 
E per aco los fas lexar 
Amichs, parens, e lur ostals, 
E.ls fas sofrir treballs e mals, 
Anan pel mon, queras cerquan, 
Senyors serven, don los ve dan, 
Sol per aver del mon la bomba, 
Per qu'en van molts ans en la tomba 
Qyi.ns ajon be acosseguit (vv. uo-u9) 
La segona acusació és l'afIrmació de la naturalesa pecammosa 
de l' Honor: 
Mils te porion dir Ergull. 
Peccat mortal fa qui t'acull. (vv. 123-124) 
Segons el Delit, l'Honor no és sinó orgull i vanitat, actituds 
estretament vinculades amb el fet demoníac: 
q A. Pagès diu al respecte: «Ce qui irrite surtout l'Honneur, ce sont les aBu-
sions que fait son advers aire aux succès de sa propaganda parmi ses propes sec-
tateurs . Il a comme conscience de la faib lesse de ses moyens de séduction» (<<In-
troducción» 97). L'ús de l'adjectiu «desastrucb» (v. 127 i v. 195) per part de 
l'Honor en referir-se al Delit, així com el desig de matar-lo, mostra clarament 
aquesta irritació. 
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Yo us dire los mals qu'en ell son, 
Qu'en lo començament de! mon, 
Qyan l'Arrje! primer fon creat, 
Fo per ell mal aconsellat, . 
Car entes en aver honor 
Aytanta com lo Creador. 
E Deu, qui es homi1iat, 
Tant tost l'ach en l'Ifem baxat. 
Enquer mays flst errar (B)abell 
Qyi vol(c) muntar la tor al Ce! 
Ab ergull, mas no.s poch obrar, 
Qye.ls lengatges Deu volch mudar. 
Donques no est a Deu plasens; 
Al mon dones de greus turmens (vv. 159-172) 
Aquestes acusacions mútues semblen ser admeses pels acusats ja 
que, en cap moment del debat, ni l'Honor ni el Delit intenten 
desmentir-les. De tota manera, aquesta acceptació no ens sor-
prèn perquè s'explica per la mateixa naturalesa del debat. Aquest 
debat té lloc entre dues f1gures que representen concepcions del 
món que se saben totalment diferents i irreconciliables. l és pre-
cisament en la seva irreconciliable valoració de la fama on tro-
bem el centre neuràlgic de la discòrdia. En aquest debat no es 
tracta, doncs, de desmentir el que és veritat, sinó, al contrari, 
de demostrar que els ideals propis són superiors als de l'opo-
nent.r5 A l'opinió del Delit que sota la promesa de l'Honor s'a-
15 Les acusacions del Delit contra l'Honor estan basades en l'ambigüitat teo-
lògica que sempre va . arrossegar el món cortès i cavalleresc. Lida de Malicie! parla 
de «la a[¡rmación ingenua del consorcio entre Dios y caballería» (I22) en referir-
se a la poesia provençal; i Huizinga explica el sentit de la ingenuïtat de tal con-
sorci quan es refereix a la concepció cavalleresca del món «The conception of 
chivalry as a sublime form of secular life might be defmed as an aesthetic ideal 
assuming the appearence of an ethical ideal. Heroic fancy and roman tic senti-
ment form its basis. But medieval thought did not permit ideal forms of noble 
¡¡fe, independent of religion. For this reason piety and virtue have to be the 
essence of a knight's life. Chivalry, however, will always fall short of this ethi-
cal function. Its earthly origin draws it down. For the source of the chivalrous 
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maga la vida dura i la mort, repetida als vv. 172-191,16 l'Honor 
no veu sinó la neciesa dels que són incapaços d'entendre que hi 
pugui haver una recompensa a tals sacrifIcis: 
idea is pride aspiring beauty, and formalized pride gives rise to a conception of 
honour which is the pole of noble life» (58). Per altra banda, Green veu en 
aquesta contradicció una de les característiques de la literatura trobadoresca : «En 
casi todos los casos de la tematica vemos que la literatura medieval aceptaba y 
sancionaba las virtudes, vicio s y pecados religioso-ftlosóflcos. Y sin embargo, en 
sus aspiraciones terrena s de amor y de guerra elaboró un sistema de valores, 
que aunque se atenía en lo posible al código ofIcial religioso-fIlosóflco, lo con-
culcaba cuando hacía falta» (23)' De fet, en les Flors del Gay Saber o Lrys d'A-
1II0rs redactades en 1356 per Guilhem Molinier per encàrrec de la Sobregaya Com-
panhia dels Set Trobadors de Tolosa, i tan influents en la generació poètica de 
Jacme March, s'intenta limitar aquesta ambigüitat teològica defmint els límits de 
la licitud en l'amor cortès. De tota manera, en Lo Debat sí observem un intent, 
per part de l'Honor, de respondre a les greus acusacions que li fa el Delit. Aques-
ta resposta que vol tenir caràcter religiós, apareix en el símil que l'Honor fa entre 
Crist i el cavaller (vv. 197-217). Però, tot i que la qüestió és aquí posada, no és el 
problema teològic el nucli del debat. El narrador-protagonista, poeta i cavaller, no 
hauria pogut ser jutge d'una polèmica d'aquesta natura. 
16 Al mon dones de greus turments, 
A cells qui.t cresen de tot mal. 
Perço vejes en lo real 
Com son de mosques abastats, 
Puçes qui.ls roen los costats, 
Q!¡e no.ls lexen dormir de nuyt. 
En lo jorn an per gran desduyt 
Cigales qui fan gran brogit. 
Null bon auzell no y es hoyt 
Ne vist, mas volto s e milans, 
Corps, e d'autres auzell senblans 
Qui ven on per manjar eamaça. 
Aquesta es la tua eaça; 
Fort es plasent a tos servents. 
Albergar los fas solamens 
En maysos de bova de jan eh, 
E los pilars que son de troneh 
A gran perill (e)stan de foeh. 
Aco donques nO.m sembla joeh, 
Ne vida bona, ans es mort. (vv. 172-191) 
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~i mal a lus obs t'an cregut, 
Car d'aquest segle han perdut 
Bon nom, e ja no auran fama. (vv. 133-135) 
La recompensa és, per tant, la fama, la immortalitat de quedar 
per sempre a la memòria dels homes, als llibres; la possibilitat 
d'escapar a l'oblit que és la vertadera mort: 
E val mes conquerir honor 
D'armes a pe es a cavall, 
~i per null temps ja no defal!, 
~e les servex tota lur vida, 
Es apres lur mort no's fenida, 
~'eu los faç pels libres [e]scriure 
E.ls faç per fama tots temps viure. (vv. 142-148) 
El dramatisme del debat culmina en una doble i oposada 
amenaça: el Delit amenaça l'Honor amb 
Mas dels teus aure yo assats, 
Sol ques a mi vullen ausir. 
Yo.ls fare lo cor adolcir, 
~e de bon cor nO.t serviran. (vv. 240-243) 
L' Honor amenaça el Delit amb 
Es ich vols partir, 
Sino per mi as a morir. (vv. 247-248) 
Aquestes amenaces mútues no només mostren un conflicte en-
cara no resolt, sinó que, a més, ens condueixen al mateix punt 
inicial - les «Altas votz» (v. 56) - en el qual el protagonista i na-
rrador s'incorporà al debat. En arribar en aquest punt el prota-
gonista que té «dels fayts la conexença» (v. 258) declara la seva 
voluntat de sentenciar sobre la qüestió que acaba de presenciar, 
i de convertir aquesta sentència en un acte jurídico-polític que 
resolgui defll1itivament el conflicte: 
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E portats penyores bastans, 
Xas cus les quals donets enans 
O!res eu no la faça legir, 
Per ço ques ajats a tenir 
Axi com sera hordenats. (vv. 261-265)17 
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El jutge d'aquesta sentència ja no és l'anònim protagonista 
del poema sinó que, en aquest moment del text, se'ns desco-
breix com a en Jacme March: «Sentencian, En Jacme March» 
(v. 298). Aquesta identificació del portagonista de l'aventura i 
jutge del debat amb el cavaller-poeta Jacme March, regerma el to 
líric de Lo Debat: protagonista, narrador i autor confueixen. La 
inquietud original o conflicte intern del protagonista, una vegada 
s'ha expressat a través del debat, esdevé en la sentència, per 
motiu d'aquesta identificació del protagonista-narrador del text 
amb en Jacme March, en una mena de manifest programàtic 
personal de les inquietuds i esperances de l'autor. 
Els cinc punts que composen la sentència mostren l'estreta 
unitat estructural que domina el text i que sosté el seu missatge 
ideològic. El pronunciament a favor de l'Honor no ens resulta 
sorprenent: 
E pronunci'u primeramen 
Que de les parts sia Honor 
Tengut tostemps per lo mellor. (vv. 3°0-3°2) 
Sospitem aquest desenllaç des de l'inici artúric del debat però, 
sobretot, des de la lectura del símil Crist-cavaller. A. Pagès ho 
va notar molt encertadament: 
17 Cal afegir aquí la presència de testimonis i d'un escrivà: 
Testimonis agren hauts 
Es amenat un (e)scriva. (vv. 274-:q5) 
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A l'abondance et à la vigueur des arguments développés par l'Honneur, 
on sent que l'auteur penche nécessairement de son coté, et c'est par sa 
bouche qu'il proclame les règies de la Chevalerie, comme pour résumer 
son idéal et réunir, dans une synthèse incontestée, ses devoirs mon-
dains et religieux. «<Introducción» 98). 
Al primer punt de la sentència, es declaren els orígens no-
bles de l'Honor: 
Car lo vey de noble coratje 
Es es molt antich de linyatge, (vv. 303-304) 
i se'l relaciona amb un grup molt limitat de personatges: «reys», 
«enperados», «Corns», «veescoms», «e varvessos» (vv. 305-306), 
que «L'an tots temps volgut en lur cort» (v. 307), en una clara 
al.lusió als personatges que composen «lo real» que setge Mur-
vedre i descrit a l'inici del poema: «Qpe lo molt alt rey d'Ara-
go» (v. 8) i «Corns e vezcoms e mans baros» (v. lI). La distinció 
entre «bons» i «musarts» s'estableix ara, deflllitivament, en rela-
ció a l'actitud que uns i altres tenen davant l'Honor: «Res no 
val qui en lloc no'nten» (v. 309). Alsegon punt del veredicte 
March diu: «A Delit pausi calladamen» (v. 310), sentència que 
és una resposta a l'amenaçadel Delit de propagar les seves idees 
entre «l'ast». En aquest segon punt de la sentència March se-
gueix insistint en la diferenciació entre «bons» i «musarts», però 
ara ho fa en relació a l'actitud que aquests últims mantenen da-
vant el Delit: 
Car ja nuUs homs per delitar 
No sera entre.ls bons presats» (vv. 312-313). 
Una mica més endavant, però dins el segon punt de la sen-
tència, llegim: 
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Car, qui honor vol conquistar, 
Sapiats que molt li a'costar, 
Treballan e molt despenen, 
E no la conquer hom durmen, 
Ne jes no l'a qui l'anomena, 
Mas qui per ell'aver se pena. (vv. 317-322)18 
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Aquests versos ens remeten sense cap dubte als versos 5 i 6 del 
poema: 
Angoxosos temps e plasentier 
Plaser avion cavaller, 
i recull la noció, defesa per l'Honor, del sacrifICi personal que 
exigeix la cavalleria. March sanciona en aquests dos punts la dis-
tinció estructural entre «bons» i «musarts» que recorre tot el text. 
Dos dels cinc punts de la sentència - el tercer i el quart - són 
utilizats per en March per a insistir en el missatge central i mo-
triu de Lo Debat. S'hi resumeix la inquietud inicial que va donar 
origen a l'aventura i al mateix text: «Que no sia en null real» 
(v. 334). L'explicació del motiu d'aquesta prohibició li permet 
insistir en la diferència irreconciliable que separa els partidaris 
de l'un i de l'altre: 
... ne servesquats 
Un senyor, car no.s pot be far 
DELIT ab HONOR puxa'star 
Ensemps, senes divisio, 
Car no son d'una 'ntencio» (vv. 328-332) 
Les aspiracions dels partidaris de l'Honor són incompatibles amb 
les del partidaris del Delit. Ambdós tenen el seu lloc natural, 
espai que no deu ser transgredit: l'Honor a la Cort i a les hosts; 
el Delit a les ciutats. L'atreviment per part del Delit de saltar-se 
18 On Honor és sinònim de Fama. 
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aquesta avinentesa - acusació donamental que l'Honor li fa al 
Delit al llarg del debat - ha de ser castigada. La pena és la humi-
liació i càstig públic propi als membres del tercer estat: 
E, si y es trobat nulla via, 
Q!Ie sia per l'ostaçotat, 
Ab Veu de trompeta jetat (vv. 336-338). 
La prohibició expressa feta a l'Honor de matar el Delit - desig 
que obre i tanca el debat entre ambdós - ve formulada al cin-
que i últim punt de la sentència. El motiu d'aquesta prohibició 
no és com afIrma Pagès: «C'est qu'en effet la morale qu'il 
[honor] professait no se confondait pas avec l'ascétisme» «<Intro-
ducción» 99), sinó la profunda convicció d'en March que el 
món està irremeiablement dividit entre «bons» i «musarts»: 
E Lexats-Io pel mon preycar, 
es aco fa.ls vostros honrar, 
Lo mal que d'els s'en pot hom dir. 
E serva.! qui.! volra servir, 
Q!Ies aco no us te nengun dan; 
Que cells qui a ell serviran 
Son delicat e vicios, 
E ja no servirien vos. (vv. 341-348) 
El setge a Murvedre, la dama, l'aventura i el debat amb la 
seva sentència formen una unitat artística molt ben estructurada 
que, en quant a la seva forma, va més enllà de la simple repro-
ducció de les característiques genèriques del debat medieval. 
Estem davant una construcció literària regida per la perspectiva 
d'un 'jo' líric trobadoresc que, per a expressar-se, utilitza recur-
sos típics de la poesia provençal: el record de la dama i el desig 
de servir-la com a centre de l'experiència vital del protagonista. 
En aquest context, el debat no és cap altra cosa que la forma 
que adopta el «servei» a la dama, i aquest servei no és sinó la 
reivindicació i sanció de la superioritat moral i social del món 
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trobadoresc i de la cavalleria cristiana davant l'ascendent moral 
i poder de les ciutats. 
Podem ara, per tant, concloure que Lo Debat entre Honor e 
Delit és un text concebut com la fusió de dues formes literàries 
molt conegudes durant l'Edat Mitjana. Per un costat, l'obra fun-
ciona com la narració de les aventures cavalleresques d'un heroi 
o personatge principal a la manera del 'roman courtois' i, per 
un altre costat, planteja el conflicte moral entre dues entitats 
oposades i la seva resolució, amb clara intenció didàctica, en 
forma de 'debat'. El nexe entre aquestes dues formes és el desig 
del protagonista de servir la seva dama. Aquest sentiment troba-
doresc que posa al centre de l'esperiència lírica del protagonista 
la seva dama, situa, al mateix temps, l'aventura que emprèn el 
protagonista de la narració al centre de Lo Debat. La narració 
que comença com una èpica artúrica es desplaça definitivament 
cap a la narració lírica en el moment que la dama ocupa els 
pensaments del protagonsita, subtituint així la ralitat immediata 
del setge. La dama no és només el motor de l'aventura que ini-
cia sinó que representa també el codi estètic i ideològic que hi 
delimita el marc. La figura de la dama és, doncs, clau en l'orga-
nització poètica d'aquest text que vol ser defensa dels ideals tro-
badorescos i artúrics. 
L'aventura estimulada pels pensaments de la dama es realit-
za a l'arbitratge moral i ideològic que el protagonista s'adjudica 
ell mateix en una contesa que és presentada com estranya a ell 
i, fins i tot, als pensaments amorosos que l'ocupen, i com allun-
yada de la seva relitat més immediata - 'lo real' que set ja Mur-
vedre. Però, la distinció estructural entre «bons» i «musarts» que 
recorre el text des dels primers versos èpics fins els últims ver-
sos de la sentència, ens dóna la clau que permet entendre la 
plena significació estructural d'aquest arbitratge. L'arbitratge que 
ha convertit, en un primer moment, el duel en debat, es revela 
com l'origen mateix del text. El protagonista no és només el 
testimoni, el jutge, i el narrador del debat, és també la seva causa 
motriu. La seva inquietut personal per la situació de la cavall e-
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ria - vinculada estretament a la dama dels seus pensaments i 
amb la seva realitat bèUica més immediata - apareixen com l'o-
rigen generador i conformador del text: Lo Debat està totalment 
modelat per la personalitat del protagonista i per la seav presa 
de posició político-ideològica. En aquest sentit, el debat i, so-
bretot, la sentència, és el plantejament i la reformulació mora-
lista d'un conflicte històric de poder i prestigi entre dues classes 
socials que defenen concepcions del món oposades i irreconci-
liables, expressades al·legoricament en les figures, ja per elles ma-
teixes partidistes, de l'Honor i el Delit.r9 La identificació, als da-
rrers versos, del protagonista fictici i del narrador del poema amb 
el poeta Jacme march no fa més que emfatizar la historicitat del 
conflicte personal que 'jo' fictici i el compromís de l'autor amb 
les intencions didàctiques i propagandístiques del seu text Lo 
Debat. 
El poeta Jacme March no és un artista original ni innovador 
de la tradició literària del seu temps però, de tota manera, en 
aquest poema d'identificació didàctica demostra el seu domini 
de la poètica del Gay Saber a la qual és fidel. Home de convic-
cions poètiques tradicionals i ja decadents, és, paradoxament, un 
home del seu temps, un home de les corts d'en Pere 11 i de Joan 
19 Roger Boase comenta al respecte que «In the late Middle Ages many Eu-
ropean countries were dominated both politically and culturally, by an aris to-
cracy which was in danger of becoming professionally redundant as a result of 
its inability to adapt to sudden changes in the nature of society, chief of which 
were the absence of chivalry in the methods and motives of mec~anised warfa-
re .. . This group look back with nostalgia to a largely imaginary {hivalric age ... 
The Provenzal ideal of fm'amour answered the needs of this dominant mino-
rity bccause, being based on the feudal principies of fealty ¡¡nd sl.\bservience, it 
incalculated a respect for status and the existing hierarchy aljld was a means of 
evading unpleasant social and political realities» (151-152). Si tenim present que 
la família March havia estat recentment elevada a la categoria nobiliària precisa-
ment pels seus serveis militars i polítics a la monarquia, les següents paraules 
del mateix autor poden il.luminar-nos: «Those who had recently adquired lands 
and titles as a recompense for military as goverment service were anxious to 
demonstrate that they merited their new status» (6). 
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I. Lo Debat entre Honor i Delit és, doncs, més que un típic debat 
medieval; és una mostra d'aquesta consciència poètica que veu 
en el ressorgiment de les formes i ideals trobadorescos i artúrics 
el camí de la poesia catalana a la darrera part del segle XIV.20. 
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